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ABSTRACT 
 
Yulia Nur Chasanah. K2212077. THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC 
APPROACH (SA) IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT) AT SMA 
NEGERI 3 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty. Universitas Negeri Sebelas Maret. 
November 2016. 
 
This research aims at (1) describing the implementation of Scientific 
Approach in English Language Teaching at SMA Negeri 3 Surakarta in the 
Academic Year of 2015/2016, and (2) identifying the effectiveness of the 
implementation of Scientific Approach towards the learning quality in English 
Language Teaching.  
The study uses qualitative method in the form of case study in which the data 
are collected through observation, interview, and documentation. The data are the 
teaching-learning activities of X.IPS.1 Class, X.IPS.2 Class, and X.IPS. 3 Class. 
The finding shows that the implementation of SA still needs supports from 
other factors to yield high-quality learning in English. This research also discusses 
how students are engaged in the teaching-learning process and the learning 
outcomes as the result of SA implementation. 
In practice, the SA implementation covers Observing, Exploring, 
Associating, and Communicating, while the Questioning phase may occur in the 
other steps, but, still, not all steps can be well engaged by the students. In the 
Observing, some students still need more time to observe; in the Questioning, they 
only ask about simple questions; in the Communicating, there are still some 
students who are doing less interaction. 
The SA implementation at SMA Negeri 3 Surakarta meets various handicaps: 
(1) The teacher is not well-equipped with the teaching guidance of SA, (2) the 
teacher does not play a role as a facilitator demanded by the students, (3) the teacher 
can not make use of media and creative activities as some parts of the successful 
teaching-learning process, and (4) the teacher can not manage the class situation 
well. 
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ABSTRAK 
 
Yulia Nur Chasanah. K2212077. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMA NEGERI 3 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Sebelas Maret. November 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) megetahui penerapan pendekatan Saintifik 
dalam pembelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016, dan (2) mengetahui efektifitas penerapan pendekatan Saintifik terhadap 
kualitas pembelajaran Bahasa Inggris. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus yang 
mana data dikumpulkan melalu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 
adalah kegiatan belajar-mengajar pada kelas X.IPS.1, kelas X.IPS.2, dan kelas 
X.IPS.3. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Saintifik 
masih membutuhkan faktor-faktor pendukung untuk menghasilkan kualitas 
pembelajaran yang tinggi dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Di dalam penelitian 
ini, juga dibahas mengenai bagaimana siswa ikutserta dalam proses belajar 
mengajar dan juga hasil belajar sebagai hasil penerapan pendekatan Saintifik 
Dalam praktiknya, penerrapan pendekatan Saintifik meliputi tahap 
Mengamati, Mengasosiasi, Mengeksperimen, dan Mengkomunikasikan, 
sementaran tahap Menanya terjadi di dalam tahap lainnya. namun, dalam 
penerapannya, tidak sama tahap dapat diikuti dengan oleh siswa. Dalam tahap 
Mengamati, beberapa siswa masih membutuhkan waktu untuk mengamati; pada 
tahap Menanya, siswa hanya menanyakan pertanyaan sederhana;pada tahap 
Mengkomuniakan, masih ada beberapa siswa kurang berinteraksi. 
Penerapan Pendekatan Saintifik di SMA Negeri 3 Surakarta menemui 
berbagai macam kekurangan: (1) Guru tidak dipelengkapi dengan dengan panduan 
mengajar tentang SA, (2) guru tidak berperan sebagai fasilitator yang diingankan 
siswa, (3) guru tidak bisa mempergunakan media dan kegiatan kreatif sebagai 
bagian dari proses belajar-mengajar yang sukses, dan (4) guru tidak dapat 
mengelola situasi kelas dengan baik. 
 
Kata Kunci: Pendekatan Saintifik, pembelajaran Bahasa Inggris, kualitas 
pembelajaran. 
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There is no limit for struggling. 
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